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Resumo: A pesquisa de dados ainda é incipiente no campo do direito, todavia, é um 
elemento central para o desenvolvimento da ciência. O Objetivo desta pesquisa é 
estruturar no PPGD da UNOESC, uma permanente e atualizável base de dados dedicada a 
sistematizar informações públicas sobre os aspectos socioeconômicos (trabalho e 
segurança social) do desenvolvimento humano nos municípios do Oeste Catarinense. Essa 
base de dados está sendo desenvolvida a partir dos dados contidos na base SIDRA do IBGE, 
que é uma importante base de dados, bem completa e atualizada que possui dados 
relevantes e bem específicos sobre cada microrregião brasileira, é possível encontrar 
diversos dados sobre a região de Chapecó, sendo de extrema importância para nossa 
pesquisa. A metodologia adotada é a coleta de dados, por território e por lapso temporal.  
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